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Retno Pudjiati.  Q. 100090287.  Pengelolaan Disiplin Kerja Guru SMP RSBI (Studi 
Situs SMP Negeri 5 Sragen). Tesis. Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendiskripsikan  (1)  pengelolaan  disiplin 
kerja guru dalam administrasi pembelajaran. (2) pengelolaan disiplin keja guru dalam 
proses belajar mengajar. (3) pengelolaan disiplin keja guru dalam kegiatan sekolah 
lainnya.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  desain 
etnografi. Penelitian ini dilakukan pada SMP Negeri 5 Sragen. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara, observasi dan  mengkaji dokumen dan arsip. 
Teknik analisis data menggunakan alur kegiatan, yakni data  reduction, data display  
and conclusion drawing verification. 
Hasil  penelitian:  (1)  Pengelolaan  disiplin  kerja  guru  dalam  administrasi 
pembelajaran dilakukan kepala sekolah dengan memperhatikan kesiapan guru dalam 
menyusun program tahunan, program semester,  rencana pelaksanaan pembelajaran 
dan  instrumen  evaluasi  pembelajaran.  Sedangkan  kegiatan  guru  mengelola 
kedisiplinan  dalam  administrasi  pembelajaran  meliputi  kedisiplinan  guru  dalam 
menyusun program tahunan, program semester,  silabus,  rencana pembelajaran dan 
instrumen evaluasi dalam bentuk RPP. RPP disusun guru bidang studi dalam bentuk 
kegiatan  MGMP,  guru  agama,  dan  guru  penjasorkes  berdasarkan  kurikulum  dan 
silabus dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. (2) Pengelolaan disiplin 
guru  dalam  kegiatan  pembelajaran  dilakukan  kepala  sekolah  dengan  melakukan 
supervisi pada saat guru melakukan proses pembelajaran. Sedangkan kegiatan guru 
dalam pengelolaan  disiplin  dalam kegiatan pembelajaran ditandai  dengan kegiatan 
guru dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP. Pada akhir pembelajaran 
guru  melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  yang  sudah  dilaksanakan  secara 
konsisten  dan  terprogram,  memberikan  umpan  balik  terhadap  proses  dan  hasil 
pembelajaran,  merencanakan  kegiatan  tindak  lanjut  dan  menyampaikan  rencana 
pembelajaran  pada  pertemuan  berikutnya.  (3)  Pengelolaan  disiplin  guru  dalam 
evaluasi  pembelajaran  dilakukan  kepala  sekolah  dengan  melakukan  pengawasan 
terhadap instrumen evaluasi pembelajaran,  dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 
Sedangkan  yang  dilakukan  guru  dalam  mengelola  evaluasi  pembelajaran  adalah 
membuat  kisi-kisi  ulangan  harian,  penyusunan naskah soal  ulangan  harian,  daftar 
nilai,  remidial,  pengayaan,  dan  akselerasi.  Penyusunan  kisi-kisi  ulangan  tersebut 
disampaikan kepada kepala  sekolah  sesuai  dengan waktu yang  telah  dijadwalkan. 
Dalam  evaluasi  pembelajaran  guru  melakukan  kegiatan  penilaian  terhadap  hasil 
pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik.
 
Kata  kunci:  disiplin  membuat  administrasi  pembelajaran,  disiplin  melaksanakan 
kegiatan pembelajaran, disiplin melaksanakan evaluasi pembelajaran.
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ABSTRACT
Retno Pudjiati.  Q. 100090287.  Discipline Management Work Junior High Teacher 
Pioneering International School (Site Study of Junior High School 5 Sragen Ditrict). 
Thesis.  Education  Management.  Graduate  School.  Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2011.
The purpose of this study was to describe (1) the management of discipline in 
the administration work teacher learning. (2) management discipline keja teachers in 
teaching  and  learning.  (3) management discipline keja teachers in other  school 
activities. 
This  type  of  research  is  a  qualitative  study using  ethnographic  design.  The 
research was conducted at  Junior High School 5 Sragen. Data collection techniques 
using the interview technique, observation and reviewing documents and archives. 
Data analysis techniques using the flow activity, namely data reduction, data display 
and conclusion drawing verification. 
The  results:  (1) The  management  of labor  discipline of  teachers in  the 
administration of the learning done by taking into account the readiness of the school 
head teachers in  preparing  the annual  program,  the  semester program,  plan the 
implementation of learning and teaching evaluation instrument.  While the activities 
of  teachers manage the  learning of  discipline  in the  administration  of discipline 
include teachers in preparing the annual  program,  the semester program, syllabus, 
lesson plans and evaluation instrument in the form of RPP. Draft prepared teachers in 
subject areas MGMP, religious teachers,  and teachers penjasorkes based curriculum 
and syllabus with  reference  to  the National  Education  Standards.  (2) The 
management of discipline teachers in learning activities conducted by the principal 
teacher supervision during the learning process. While the activities of teachers in the 
management  of discipline in  the  learning  activities marked  by the  teacher in 
conducting learning activities in accordance with the RPP.  At the end of the lesson 
the teacher to assess the activities that have been implemented in a consistent and 
programmed,  providing feedback  on  the process and  learning  outcomes,  plan 
activities and deliver follow-up lesson plan at its next meeting. (3) The management 
of learning the  discipline of  teachers in  the  evaluation conducted by the  school 
principal to  supervise  the learning evaluation instruments,  and the  evaluation of 
learning. While that teachers do in managing the evaluation of learning is to make the 
lattice daily  tests,  preparation  of  the  manuscript about  the daily  tests,  the  list  of 
values,  remidial,  enrichment,  and acceleration.  Preparation  of test gratings were 
presented to the principal in accordance with the scheduled time. In the evaluation of 
learning activities teachers perform an assessment of learning outcomes to measure 
the competency level of achievement of learners.
Keywords: discipline to make the administration of learning, discipline of learning 
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